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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak
sosial ekonomi relokasi pasar terhadap pedagang PASTY (Pasar Satwa Dan
Tanaman Hias Yogyakarta) serta pendapat pedagang pasar terhadap PASTY
setelah pemindahan dari Pasar Ngasem. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan
Bantul No. 141 Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan,
sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dan
UPT. PASTY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif dengan pengujian statistik berupa uji t. Alat analisis yang digunakan
adalah pengujian normalitas data dan uji t menggunakan Wilcoxon Sign Test.
Terdapat beberapa temuan dari penelitian ini yaitu relokasi Pasar Ngasem
membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial pedagang pasar
tradisional. Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa relokasi efektif dapat
meningkatkan pendapatan pedagang. Sedangkan pendapat pedagang tentang
relokasi ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu senang, tidak senang dan biasa saja.
Kata kunci : Pasar, Relokasi, Dampak Sosial Ekonomi, Pedagang Pasar
Tradisional.
 
 
